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 ي ABSTRAK Bustamar, (2018) : Analisa kesalahan bahasa pada penulisa skripsi mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.  Skripsi adalah karya ilmiah yang harus ditulis seorang mahasiswa ketika ingin  mendapatkan gelar sarjana dikampus manapun ia berada, termasuk Universitas Islam Negeri Sulthn Syarif Kasim Riau, sedangkan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab harus menulis skripsi dengan bahasa arab yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Sehingga setiap alumni jurusan pendidikan bahasa arab dianggap sudah mampu menulis skripsi dengan menggunakan bahasa arab yang baik dan benar, namun masih banyak terjadi kesalahan penulisan yang penulis temukan pada skripsi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisa kesalahan bahasa pada penulisa skripsi mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesalahan nahwu dan imla’ pada penulisan skripsi mahasiswa alumni jurusan pendidikan Bahasa Arab UIN SUSKA RIAU yang wisuda pada bulan februari 2016? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan nahwu dan imla’ pada penulisan skripsi mahasiswa alumni jurusan pendidikan Bahasa Arab UIN SUSKA RIAU yang wisuda pada bulan februari 2016. Setelah penulis Melakukan penelitian tentang analisa kesalahan bahasa pada pada penulisan skripsi mahasiswa alumni jurusan pendidikan Bahasa Arab UIN SUSKA RIAU yang wisuda pada bulan februari 2016. maka penulis menyimpulkan bahwa “ kesalahan bahasa pada penulisan skripsi masih banyak terjadi, antara lain pada pemakaian domir, naat man’ut, idhofah, penulisan hamzah washol, hamzah qoto’, dan lain-lain.  
     .والنعت والمنعوت، والإضافة، وكتابة همزة الوصل وكذلك كتابة همزة القطع وغيرهاالّضمائر،  الأخطاء الّلغويّة في كتابة الّرسالة الجامعّية كثيرة جّدا، منها ما يتعّلق باستخدام " على استنباط أّن  حصل الباحث . 6102الّلغة العربّية بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية الحكومّية رياو، في فبراير ة الجامعّية لطّلاب الخّريجين المتخّصصين في قسم تعليم الّدراسة حول تحليل الأخطاء الّلغوية على الّرسال وبعد أن أجرى الباحث . 6102بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية الحكومّية رياو، في فبراير الّنحو والإملاء حول كتابة الّرسالة الجامعّية لطّلاب الخّريجين المتخّصصين في قسم تعليم الّلغة العربّية منها هو معرفة أخطاء  ؟ والغرض6102الحكومّية رياو، اّلذين حصلوا على حفلة الّتخرج في فبراير لطّلاب الخّريجين المتخّصصين في قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية أّما صياغة المشكلة في هذه الّدراسة فهي ما هي أخطاء الّنحو والإملاء في كتابة الّرسالة الجامعّية . "رياولطّلاب قسم تعليم الّلغة العربّية لكّلّية الّتربية والّتعليم بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية الحكومّية تحليل الأخطاء الّلغويّة في كتابة الّرسالة الجامعّية " لذلك يرى الباحث أهمّّية إجراء هذه الّدراسة بعنوان  ة وجدها الباحث في هذه الّرسالات الجامعّية، بشكل جّيد وصحيح، ولكن لا تزال هناك أخطاء كثير  باستخدام الّلغة العربّية  الّرسالة الجامعّيةاّلذين يتخّصصون في قسم تعليم الّلغة العربّية قادرين على كتابة  بحيث يعتبر أّن الخّريجين . العربّية الجّيدة الّصحيحة، وفقا لقواعد الّلغة الّسائدة أو القواعد المعمولة ا بالّلغة  الّرسالة الجامعّيةوفي حين أّن الطالب المتخّصصين في قسم تعليم الّلغة العربّية يجب أن يكتب هذه درجة الّليسانس في أّي حرم جامعّي، بما في ذلك جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية الحكومّية رياو، هي عمل علمّي حيث يجب أن يكتبها الطالب عندما يريد الحصول على إّن الّرسالة الجامعّية  . الحكومّية رياوالّلغة العربّية لكّلّية الّتربية والّتعليم بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامّية تحليل الأخطاء الّلغويّة في كتابة الّرسالة الجامعّية لطّلاب قسم تعليم  :  (8102) بوستمار ملّخص ك 
 ل ABSTRACT  Bustamar (2018): The Analysis of Language Error in Thesis Writing of Arabic Department Students of Education and Teacher Training faculty of UIN SUSKA RIAU   A thesis is a scientific work that must be written by a student when he wants to get a degree in any campus, including at Sultan Syarif Kasim State Islamic University of Riau. Students majoring in Arabic language education should write a thesis with a correct Arabic language, in accordance with the rules of the language applicable so that every alumnus majoring in Arabic language education is considered capable of writing a thesis by using correct Arabic language. But there are still many mistakes in writing that the author found in the thesis of students majoring in Arabic language education, therefore the author is interested to conduct a study entitled "The Analysis of Language Error in Thesis Writing of Arabic Department of Students of Education and Teacher Training faculty of UIN SUSKA RIAU" The formulation of the problem in this study is: are there the mistakes of nahwu and imla' on writing thesis of students majoring in Arabic education UIN SUSKA RIAU graduated in February 2016? The purpose is to find out the mistakes of nahwu and imla' on the writing of thesis of students majoring in Arabic education UIN SUSKA RIAU graduated in February 2016. After the authors conducted a study of language error analysis on the writing of student’s thesis majoring in Arabic education of UIN SUSKA RIAU graduated in February 2016, the authors concluded that "language errors in the writing of thesis are still a lot happening, among others on the use of domir, naat man'ut, idhofah, writing hamzah washol, hamzah qoto', and the others.    
